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V. ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗЕ
Заяц В.И.
Витебский государственный медицинский университет
В университете создана и эффективно функционирует система вос­
питания студенческой молодежи. В административно-организационную 
структуру университета введен Совет по воспитательной работе, возглав­
ляемый проректором. Создан отдел по воспитательной работе, в состав ко­
торого входят начальник отдела, методист, воспитатели общежитий; раз­
работаны "Положения о Совете и об отделе по воспитательной работе".
Управление воспитательным процессом осуществляется отделом по 
воспитательной работе через следующие структурные подразделения: де­
канаты, кафедры, профкомы сотрудников и студентов, комитет БПСМ, 
студенческий и спортивный клубы, студенческие советы общежитий, опе­
ративный молодежный отряд.
Поступающая информация от руководителей структурных подразде­
лений оперативно рассматривается на заседаниях профкомов, комитета 
БПСМ, студсоветов общежитий, комиссии по профилактике правонаруше­
ний и пьянства. Координируется и контролируется воспитательный про­
цесс через Совет по воспитательной работе, который проводится I раз в 
месяц. В состав Совета входят проректора по учебной работе и междуна­
родным связям, деканы факультетов, сотрудники отдела по воспитатель­
ной работе, руководители общественных и молодежных организаций, клу­
бов института, заведующие кафедрами социально-гуманитарных наук, 
психологии и педагогики, военной кафедры, физического воспитания, ста­
росты курсов. Работа проводится по утвержденным планам воспитатель­
ной работы со студентами на период обучения в университете, а также де­
канатов, кафедр, воспитателей общежитий, общественных и молодежных 
организаций. Разработана "Программа воспитания студенческой молоде­
жи", включающая следующие разделы:
1) Цели, задачи и основные принципы воспитательной работы;
2) Психолого-педагогические основания воспитательного процесса в
вузе;
3) Идеологические основы и направления воспитательной работы в
вузе;
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4) Структура и организация деятельности субъектов воспитательного 
процесса.
Создана методическая база, разработан ряд положений и рекоменда­
ций, дневник куратора академической группы, "Памятка студента ВГМУ", 
программа "Студенческое общежитие до 2000 года".
Разработан и утвержден нравственный Кодекс студентов и сотруд­
ников ВГМУ, предусматривающий отношение преподавателей и студен­
тов, взаимное уважение, чувство собственного достоинства, медицинскую 
этику и деонтологию.
Вопросы воспитания студенческой молодежи регулярно рассматри­
ваются на Совете университета, ректоратах, Советах факультетов, заседа­
ниях кафедр.
Восстановлен институт кураторства, введен кураторский час не реже 
2 раз в месяц, проводится учеба кураторов, сохраняется преемственность в 
курации групп. Заведующим кафедр вменено в обязанность контролиро­
вать работу кураторов
Отдых студентов организовывает студенческий клуб. При клубе ра­
ботают коллективы: 2 танцевальных коллектива (народного и эстрадного 
танца), капелла, коллектив эстрадной песни, студенческий театр миниа­
тюр, КВН, интеллектуальный клуб, литературное объединение.
В университете создан спортивный клуб. При спортивном клубе в 14 
спортивных секциях занимается 262 человека. Проводятся внутри­
университетские соревнования между курсами, факультетами, общежи­
тиями. Команды вуза принимают участие в городской и Республиканской 
Спартакиадах.
Действует комиссия по профилактике правонарушений и пьянства . 
В основе ее работы лежит рассмотрение всех фактов правонарушений и их 
профилактика.
Обратная связь со студентами поддерживается с помощью информа­
ционных групп ректората, которые раз в месяц встречаются со студентами 
в общежитиях. Информационные группы возглавляются проректорами.
Значительную роль в деле информирования студенческой молодежи 
о деятельности вузов, общественных организациях, об учебе и отдыхе иг­
рает многотиражная газета "Медвузовец".
Студенты участвуют в решении вопросов учебы, быта и отдыха, яв­
ляются членами Совета, ректората. Созданы структуры студенческого са­
моуправления в общежитиях.
Порядок в общежитиях и на дискотеках поддерживают члены опера­
тивного молодежного отряда "Медик".
Активная общественная деятельность студентов материально поощ­
ряется ректором университета. Большое внимание уделяется социальной 
защите студентов: бесплатные талоны на обед, материальная помощь, 
премии.
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Контроль за проведением воспитательной работы в университете 
осуществляется проректором по воспитательной работе.
